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Dosen: Menjelaskan isi kontrak
perkuliahan, pendahuluan &
pengantar statistik industri, dasar-
dasar statistik industri inferensi
Mahasiswa: Mendengarkan,

































2. One Way ANOVA
3. Two Way ANOVA
ANOVA, pengujian One Way
ANOVA, Two Way ANOVA
Mahasiswa: Mendengarkan,
memahami materi, bertanya jika
belum mengerti, mencatat





















Dosen: Menjelaskan tujuan uji
chi-kuadrat untuk uji keselarasan
fungsi, langkah-langkah yang
diperlukan untuk uji keselarasan
fungsi, penggunaan prosedur uji
hipotesis chi-kuadrat untuk uji
keselarasan fungsi, tujuan uji chi-
kuadrat untuk uji uji tabel
kontingensi, langkah-langkah
yang diperlukan untuk uji uji tabel











































uji hipotesis chi-kuadrat untuk uji
uji tabel kontingensi, latihan soal
Mahasiswa: Mendengarkan,




















Dosen: Menjelaskan arti penting
metoda non parametrik, tujuan
pengujian Sign-Test, langkah-
langkah pengujian Sign Test,
tujuan dari uji peringkat bertanda























































Wilcoxon, tujuan dari uji Man
Whitney, langkah-langkah
pengujian Man Whitney, tujuan
dari uji Mc Nemar Mc Nemar,
langkah-langkah pengujian Mc
Nemar, tujuan dari uji Fisher
Exact Probability Test, langkah--
langkah pengujian Fisher Exact
Probability Test, tujuan dari uji uji
Kruskal Wallis, langkah-langkah
pengujian Kruskal Wallis, tujuan
dari koefisien korelasi peringkat
Spearman, langkah-langkah
perhitungan koefisien korelasi





memahami materi, bertanya jika
belum mengerti, mencatat
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